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La presente tesis titulada  “Los materiales educativos y su influencia en el 
desarrollo de las habilidades cognitivas en el área de Matemática de los 
estudiantes del 4to grado de educación primaria de la I.E. ”Federico Villarreal” del 
distrito de Miraflores” tuvo como objetivo general:  “Determinar  la  influencia   que   
existe   entre  los materiales  educativos y   las  habilidades    cognitivas”   en    el 
área de matemática  del    4to   grado  de  educación primaria de  la  I.E.  
“Federico  Villarreal” de Miraflores”. 
Es de tipo aplicada la investigación y de un solo grupo pre-experimental. 
Se justifica pedagógica y metodológicamente, porque contribuye a superar 
problemas de aprendizaje de los alumnos; también tiene justificación práctica 
porque sus resultados beneficiarán a la población educativa, incluso del ámbito 
nacional.  
La   población    que  se   utilizó    para   realizar   la   investigación    de     
la   presente  tesis  estuvo  conformada por cien alumnos pertenecientes a las 
secciones de 4to grado A,B y C, de donde se consideró una muestra intencional 
de treinta que pertenece al cuarto grado “c” . 
Se recogió   información mediante la aplicación de una prueba de  pre-test, 
post-test y un cuestionario de veinte ítems incluyendo las dos variables (escala de 
Likert), previa validación por juicio de expertos.  
Con el desenlace en que la variable independiente influye de manera 
significativa en la variable dependiente, quedando  demostrado que el uso 
adecuado de materiales influye en los alumnos significativamente en el 
aprendizaje de los estudiantes del cuarto grado de educación primaria de la I.E. 









The present qualified thesis " The educational materials and his influence in the 
development of the cognitive skills in the area of Mathematics of the students of 
4to degree of primary education of the I.E. "Federico Villarreal" of Miraflores's 
district " had as general aim: " Determine the influence that exists between the 
educational materials and the cognitive skills " in the area of mathematics of 4to 
degree of primary education of the I.E. "Federico Villarreal" of Miraflores ". 
It is of type applied the investigation and of an alone pre-experimental 
group.  
It justifies itself pedagogically and methodologically, because it helps to 
overcome problems of learning of the pupils; also it has practical justification 
because his results will benefit the educational population, even of the national 
area. 
The population who was in use for realizing the investigation of the present 
thesis was shaped by hundred pupils belonging to the sections of 4to degree To, B 
and C, wherefrom it was considered to be an intentional sample of thirty that 
belongs to the fourth degree "c". 
Information was gathered by means of the application of a test of pre-test, 
post-test and a questionnaire of twenty articles including both variables (Likert's 
scale), previous validation for experts' judgment. 
With the conclusion in which the independent variable influences in a 
significant way the dependent variable, remaining demonstrated that the suitable 
use of materials influences in the pupils significantly in the learning of the students 
of the fourth degree of primary education of the I.E. " Federico Villarreal of 
Miraflores's district. 
